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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 125, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
SILVIA AMÉLIA FONSECA DE OLIVEIRA, matrícula S032047, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Quinta 
Turma, a partir de 7 de novembro de 2003; 
JAMILLE RORIZ SUAIDEN GOUDINHO, matrícula S027612, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde, a partir de 11 de novembro de 2003; 
JOEL ARRUDA DE SOUZA, matrícula S022130, Técnico Judiciário, Área de 
Apoio Especializado - Segurança, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de 
Administração e Finanças, a partir de 11 de novembro de 2003. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 28 nov. 2003. 
